Variation sur Metropolis by Schweizer, Maya & Wedemeyer, Clemens von
Nous Sommes partis l'année dernière en Chine 
pour réadapter le film Metropolis 
de Fritz Lang (1927).
Nous avons rencontré sur place Monsieur Lu Yi 
et son équipe qui avaient déjà bien avancé sur 
la réalisation de la maquette du film. 
Nous avons travaillé ensemble afin d'achever 
les recherches.
Ce livre est le résultat des premières étapes 
de la réadaptation de Metropolis.
Last year we went to China to shoot a remake 
of Fritz Lang's Metropolis (1927).
There we met Mr. Lu Yi and his team who had 
already made much progress with the film set. 
We worked together in order to complete the 
research.
This book is the result of the first stages of the 
remake of Metropolis.
Peking / Berlin / 2005
Maya Schweizer / Clemens von Wedemeyer
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Maya Schweizer et Clemens von Wedemeyer sont artistes et 
cinéastes. Ils vivent et travaillent à Berlin.
Maya Schweizer and Clemens von Wedemeyer are artists and 
film-makers. They live and work in Berlin.
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First edition limited to 250 numbered copies.
10 copies (+2 AP) deluxe limited edition of this book,
accompanied by a signed and numbered multiple by the artists
is available from onestar press.
Layout and photos: Maya Schweizer 
/ Clemens von Wedemeyer
Printed and bound in France
© 2006 Maya Schweizer / Clemens von Wedemeyer
/ onestar press
onestar press 
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